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La importancia de implementar el turismo sostenible 
en las reservas de biosfera colombianas
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El turismo sostenible se ha convertido con el transcurrir de los años en 
una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial. Mu-
chos países han implementado diferentes estrategias en áreas de especial 
protección como las reservas de biosfera, designadas por la unesco como 
tales debido a las características sociales, económicas y ambientales que 
ostentan. Sin embargo, a pesar de tener designadas hasta el momento 
cinco reservas de biosfera en Colombia el turismo sostenible no se ha 
convertido en una de las actividades económicas prioritarias para el de-
sarrollo sostenible de la región, ni mucho menos ha sido visto como la 
mejor forma para cumplir con los objetivos para los que estas reservas de 
biosfera fueron creadas. 
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i n t ro d u c c i  n
Con el transcurrir de los años el turismo sostenible se ha convertido en 
una de las actividades económicas más importantes a realizar dentro de las 
reservas de biosfera distribuidas por todo el mundo. 
Las características por las que estos ecosistemas fueron designados 
reservas de biosfera, así como los objetivos que estas deben cumplir con el 
transcurrir de los años, amparan perfectamente los propósitos y principios 
del turismo sostenible. Es por tal razón que la adecuada y oportuna ejecución 
de esta actividad económica dentro de las reservas ha sido reconocida por 
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diferentes países como la mejor oportunidad de involucrar a la población, al 
sector privado y a las entidades del gobierno en la realización de una actividad 
sostenible y perdurable en el tiempo. 
Diferentes países se han preocupado por generar proyectos y estrategias 
de turismo sostenible en las reservas de biosfera, los cuales han resultado ser 
de gran impacto al interior de estas, pues se han convertido en la principal 
actividad económica de la región de la cual depende la comunidad que vive 
en ellas, y a la vez ha generado conciencia ambiental, no solo en la población 
nativa, sino también en los turistas que reconocen la importancia de conservar 
la calidad de los recursos naturales. 
Sin embargo, a pesar de contar con cinco reservas de biosfera que reúnen 
características únicas a nivel social, cultural y ambiental, la ejecución de 
proyectos de turismo sostenible no ha sido la prioridad en Colombia. El 
turismo del “todo incluido” se ha apoderado de gran parte de estos lugares 
ambientalmente únicos a nivel mundial, y el gobierno no se ha preocupado 
por generar estrategias que involucren a la comunidad y a los privados en la 
realización de esta clase de actividades. 
Es por ello que vale la pena tener presentes las diferentes características 
ofrecidas por estos cinco ecosistemas, así como la importancia de concebir 
estrategias de turismo sostenible que sean tenidas en cuenta para generar 
políticas transversales a los diferentes sectores. 
Con la finalidad de identificar algunos de los vacíos relacionados con la 
implementación del turismo sostenible en estos ecosistemas de importan-
cia estratégica se analizan el concepto de turismo sostenible, los objetivos 
y principios que deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar esta 
actividad económica de manera sostenible, y la normativa colombiana ela-
borada al respecto. 
Así mismo, por medio de ejemplos se expone la importancia de desarro-
llar esta actividad económica en las reservas de biosfera a nivel mundial, y la 
estrecha relación entre los objetivos con los que fueron creadas estas reservas 
de biosfera y los del turismo sostenible, actividad que cada vez cobra más 
importancia a nivel internacional. 
Por último, como se mencionó, se muestra de manera descriptiva la 
importancia de que en Colombia se articulen las diferentes entidades del 
orden nacional y departamental, así como la sociedad civil y el sector privado, 
para trabajar conjuntamente en una estrategia con el fin de implementar o 
mejorar, dependiendo del caso, políticas bien estructuradas y fundamenta-
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das, en las que se tengan en cuenta las características sociales, económicas y 
ambientales de cada una de las regiones donde se ubican las cinco reservas 
de biosfera. 
El desarrollo sostenible, objetivo principal de la designación de estas 
reservas de biosfera, debe convertirse en el eje principal y articulador de 
las diferentes políticas implementadas en estos ecosistemas; y vale la pena 
mencionar que en nuestro país no se ha posicionado aún el turismo sosteni-
ble, y mucho menos ha sido concebido como una actividad económica que, 
de desarrollarse adecuadamente, puede ser compatible con las diferentes 
estrategias de protección que ostentan los distintos ecosistemas. 
I .  e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e
Con el transcurrir de los años el turismo ha venido experimentando un 
continuo crecimiento y una gran diversificación, convirtiéndose en uno de 
los sectores que crecen con mayor rapidez a nivel mundial. Esta actividad 
está estrechamente relacionada con el desarrollo, así como con la crecien-
te lista de nuevos destinos en el mundo, a tal punto que el turismo se ha 
convertido en el aspecto prioritario del progreso socioeconómico a nivel 
mundial (omt, 216). 
Según la Organización de Estados Iberoamericanos –oei– el turismo em-
plea más de 25 millones de personas en el mundo, y genera cerca del 11% 
del pib mundial. Así mismo, señala que los datos sobre las consecuencias de 
esta actividad son contradictorios, pues por un lado presenta repercusiones 
positivas, entre otras, la creación de empleos, el incremento de los ingresos 
económicos, la evitación de las migraciones por falta de trabajo, la mejora en 
el nivel cultural de la población local, la apertura a costumbres más libres, 
los intercambios culturales, así como la sensibilización de los turistas y la 
población local hacia el medio ambiente. Pero, por otro lado están las con-
secuencias negativas como el incremento del consumo de agua y energía, la 
destrucción de los paisajes, el aumento en la producción de residuos y aguas 
residuales, la alteración de los ecosistemas y la introducción de especies 
exóticas, entre muchas otras (A.Vilches, s.f). 
Así mismo, “El programa 21 y la industria de los viajes y del turismo” 
plantea la forma en que los viajes y el turismo pueden contribuir a resol-
ver los problemas de superpoblación, pobreza, distribución desigual de la 
riqueza, contaminación, agotamiento de los recursos naturales y extinción 
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de las civilizaciones tradicionales. Y destaca que por ser uno de los mayores 
sectores económicos a nivel mundial, el turismo tiene la gran responsabi-
lidad de llevar a la práctica los objetivos de la Agenda 21, plan de acción 
medioambiental adoptado por ciento ochenta y dos naciones en la Cumbre 
de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro en 1992 (Rivero, s.f). 
Por otro lado, ha venido en aumento el interés por la realización del 
turismo sostenible, lo que conlleva pensar que la sociedad en general se 
encuentra altamente preocupada no solo por la calidad del entorno natural 
(TourismCanada, 1995), el cual es sin duda alguna lo que genera interés por 
la realización de estas actividades, sino también por sus efectos sobre los 
ecosistemas. Y es quizá una preocupación de gran validez, porque sin duda 
alguna podría ser la causa de la poca implementación de esta actividad, que 
a su vez ha generado que el turismo se continúe haciendo, pero no de una 
manera sostenible. 
1 .  d e f i n i c i  n 
Teniendo presente lo anterior, las diversificaciones del turismo sostenible 
son definidas por La Organización Mundial del Turismo:
El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para 
el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetan-
do al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (Organización Mundial 
del Turismo, s.f). 
El turismo sostenible ha cobrado cada vez más importancia debido a las 
características y el respeto por el medio ambiente que es la particularidad 
principal del concepto. 
Esta definición tiene como prioridad introducir e implementar en los 
centros turísticos consideraciones de gran importancia a nivel ambiental, 
entre otras, la minimización de los residuos, la conservación y gestión de 
la energía, la gestión del recurso hídrico, el planeamiento urbanístico, la 
gestión del suelo y el diseño de programas para la sostenibilidad, buscando 
que las consideraciones de la Agenda 21 queden implícitas en la forma como 
se pretende llevar a cabo una actividad turística sostenible. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en 1995 los participantes a la Conferen-
cia Mundial de Turismo Sostenible, conscientes de los diferentes aspectos 
mencionados, como por ejemplo, la importancia de esta actividad, su ca-
rácter ambivalente por las ventajas sociales y económicas, pero a su vez la 
degradación ambiental que puede generar, y guiados por los principios de la 
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como por 
las recomendaciones de la Agenda 21, establecieron la “Carta del Turismo 
Sostenible” (Carta del Turismo Sostenible, 1995) en la que instan a los go-
biernos e instituciones públicas y privadas relacionadas con el turismo, así 
como a los propios turistas, a adoptar una serie de principios y objetivos. 
2 .  lo s  p r i n c i p i o s  y  o b j e t i o s 
Los principios y objetivos a los que se hará referencia deberían ser la guía y 
la base que las instituciones encargadas de establecer las directrices relacio-
nadas con el turismo, y específicamente con el turismo sostenible, tengan en 
cuenta al momento de implementar las políticas relacionadas con este tema 
en cada uno de los territorios.
ta b la  1
p r i n c i p i o s  y  o b j e t i o s  d e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e 
n.º principios y objetivos
1 El desarrollo turístico debe fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de 
ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 
perspectiva ética y social para las comunidades locales. Una buena gestión del turismo exige 
garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende.
2 El turismo debe contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural 
y humano, respetando los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos, 
en particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La actividad turística debe 
prever una evolución aceptable respecto de su incidencia sobre los recursos naturales, la bio-
diversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y residuos producidos.
 La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los 
elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El reconocimiento 
de estos factores locales, y el apoyo a su identidad, cultura e intereses deben ser referentes 
obligados en la formulación de las estrategias turísticas, especialmente en los países en vías 
de desarrollo.
 La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la soli-
daridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en los procesos, 
tanto públicos como privados. Esta concertación ha de basarse en mecanismos eficaces de 
cooperación a todos los niveles: local, nacional, regional e internacional.
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n.º principios y objetivos
5 La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural representa 
un ámbito privilegiado para la cooperación. En todos los responsables esta actitud implica un 
auténtico reto de innovación cultural, tecnológica y profesional, que además exige realizar un 
gran esfuerzo para crear y desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integrados.
6 Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de 
satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades locales y basados 
en los principios del desarrollo sostenible, deben ser objetivos prioritarios en la formulación 
de las estrategias y proyectos turísticos.
7 Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de 
oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y contri-
buyendo positivamente al desarrollo económico local.
8 Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad 
de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino.
9 Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ong y las comunidades 
locales, deben acometer acciones orientadas a la planificación integrada del turismo como 
contribución al desarrollo sostenible.
1 Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblos del mundo es un principio 
fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan un reparto más 
equitativo de los beneficios y cargas producidos por el turismo. En este marco, es necesario 
investigar en profundidad la aplicación de instrumentos económicos, jurídicos y fiscales inter-
nacionalmente armónicos que aseguren el uso sostenible de los recursos en materia turística.
11 Desde el punto de vista ambiental y cultural, las zonas vulnerables, tanto las actuales como 
las futuras, deben recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y cooperación 
técnica al desarrollo turístico sostenible. También han de recibir tratamiento especial las zonas 
degradadas por los modelos turísticos obsoletos y de alto impacto.
12 La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del desarrollo 
sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos turísticos, constituyen 
una garantía de estabilidad a medio y largo plazo. Para perseguir este fin es necesario asegurar 
y reforzar de forma activa la cooperación regional, particularmente en el caso de las pequeñas 
islas y áreas de mayor fragilidad ecológica.
1 Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ong responsables del turismo deben 
impulsar y participar en la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y 
transferencia de conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente 
sostenibles.
1 La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente el apoyo 
y promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, de estudios de via-
bilidad que permitan la transformación del sector, así como la puesta en marcha de proyectos 
de demostración y el desarrollo de programas en el ámbito de la cooperación internacional.
15 La industria turística, en colaboración con los organismos y ong con actividades relacionadas 
con el turismo, debe diseñar los marcos específicos de acciones positivas y preventivas que 
garanticen un desarrollo turístico sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución 
de dichas prácticas, así como realizar el seguimiento de los logros alcanzados, informar los 
resultados e intercambiar sus experiencias.
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n.º principios y objetivos
16 Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el medio 
ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas orienta-
das a reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la 
minimización de residuos en las instalaciones turísticas.
17 Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible es fundamental que los prin-
cipales actores que intervienen en la actividad, en particular los miembros de la industria 
turística adopten y pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad. 
Dichos códigos pueden constituir instrumentos eficaces para el desarrollo de actividades 
turísticas responsables.
18 Deben ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e informar 
al conjunto de las partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a nivel local, nacional, 
regional o internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia de Lanzarote.
Fuente: Carta del Turismo Sostenible, modificado por J. Hurtado. 216
Vale la pena mencionar que los objetivos y características descritas deben ser 
la carta de navegación de todos y cada uno de los organismos que regulan 
o se encuentran involucrados en los temas de turismo, y específicamente 
cuando el turismo se pretende realizar dentro de ecosistemas ambientalmente 
estratégicos y que merecen especial cuidado y protección. 
 .  e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  e n  c o lom b i a 
La Ley  de 1996 “Por la cual se expide la ley general del turismo y se 
dictan otras disposiciones” establece en su artículo 69[1] la promoción de las 
unidades sectoriales para cada uno de los subsectores del turismo. 
Es por esa razón, y teniendo presente la importancia de atender la de-
manda turística cada vez más exigente, y el mejoramiento de la calidad de 
la oferta turística bajo el enfoque de turismo sostenible, que el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo detectó la necesidad de promover instru-
mentos que fomenten el uso de prácticas que permitan lograr un equilibrio 
entre el uso eficaz de las potencialidades estéticas, recreativas, científicas, 
1 Ley  de 1996. “Artículo 69. Del fomento de la calidad en el sector turismo. El Ministerio 
de Desarrollo fomentará el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos prestados a 
la comunidad. Para los efectos anteriores, el Ministerio de Desarrollo Económico promoverá 
la creación de unidades sectoriales con cada uno de los subsectores turísticos. Estas unidades 
formarán parte del sistema nacional de normalización, certificación y metrología. La creación de 
las unidades sectoriales se regirá por lo establecido en el Decreto 2269 de 199 y en las normas 
que lo modifiquen o adicionen”.
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culturales y naturales, así como las garantías de que se puedan proporcionar 
iguales o superiores beneficios a las generaciones futuras (fontur, s.f). 
Fue así como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en con-
junto con la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 
de la Universidad Externado de Colombia conformó la Unidad Sectorial de 
Normalización en Turismo Sostenible, buscando con ello proponer normas 
que promuevan prácticas amigables con el ambiente y las comunidades. 
A la fecha existen ocho normas técnicas sectoriales en turismo sosteni-
ble para prestadores de servicios turísticos tales como establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, agencias de viajes, restaurantes y guías de turismo, 
así como para los destinos turísticos nacionales (mincit, 215). 
Así mismo, se ha hecho un importante trabajo en relación con los objeti-
vos de la marca de Certificación de Calidad Turística2, y el Sello Ambiental 
Colombiano, trabajo conjunto entre el ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Por otro lado, vale la pena mencionar que en Colombia se han certifica-
do cuatro destinos con la Norma Técnica Sectorial en Turismo Sostenible: 
Puerto Nariño en el Amazonas, el Parque Ecoturístico Arví en Antioquia, y 
las playas La Aguada en la Ensenada de Utría y Palmeras en la Isla Gorgona, 
ecosistemas estratégicos que tienen categoría de parques naturales. 
Sin embargo, es preciso hacer esfuerzos conjuntos y articulados que 
promuevan la certificación de más lugares con el fin de generar un turismo 
sostenible que cumpla con todos y cada uno de los objetivos descritos para 
2 Norma Técnica Sectorial Colombiana nts-ts 1-1. “Destinos turísticos de Colombia. Requisitos 
de sostenibilidad, 26. Los objetivos de la marca de Certificación de Calidad Turística son: 
crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que compa-
rativamente presenten un mejor desempeño; incentivar el crecimiento del mercado nacional de 
este tipo de servicios; promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima 
calidad; facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios turísticos; incentivar 
el crecimiento en la prestación de servicios turísticos de calidad; Promover el uso y desarrollo de 
procesos, técnicas y tecnologías de calidad aplicables al sector turístico”.
 Resolución 1555 de 25 de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y de Comercio, Industria y Turismo. Los 
objetivos del Sello Ambiental Colombiano son: crear una herramienta informativa y comercial 
para diferenciar los productos que comparativamente presenten un mejor desempeño ambiental; 
incentivar el crecimiento del mercado nacional para este tipo de productos; promover un cambio 
hacia los productos ambientalmente amigables en las preferencias de compra de los consumidores, 
y facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los productos con un mejor desempeño 
ambiental.
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que el cuidado y la conservación de estos ecosistemas siga siendo una prio-
ridad, con el fin de que con el transcurrir de los años provean a la población 
con la misma calidad de servicios ambientales. 
I I .  e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e 
e n  la s  r e s e ra s  d e  b i o s f e r a 
Como se ha venido mencionando a lo largo del artículo, el turismo es conside-
rado una actividad económica de gran importancia y relevancia a nivel mun-
dial. Teniendo presente lo anterior, así como las directrices para el desarrollo 
sostenible del turismo en las que se incluyen aspectos medioambientales, 
económicos y socioculturales, lo que se busca es garantizar la sostenibilidad 
de esta actividad a largo plazo, y que a su vez sea considerada como una 
opción de desarrollo social, cultural y económico realmente compatible con 
las características intrínsecas de los ecosistemas estratégicos. 
Todo esto lleva a pensar que el turismo sostenible, cuyo objetivo es hacer 
un uso óptimo de los recursos medioambientales, mantener los procesos 
ecológicos esenciales, respetar la autenticidad sociocultural de las comu-
nidades anfitrionas, conservar los activos culturales y arquitectónicos, así 
como los valores tradicionales, y asegurar actividades económicas viables 
a largo plazo que generen oportunidad de empleo estable, e ingresos y 
servicios sociales para las comunidades anfitrionas, se convertirá sin duda 
en la mejor opción de desarrollo en las reservas de biosfera ubicadas en 
territorio colombiano. 
1 .  la s  r e s e ra s  d e  b i o s f e r a  
y  e l  t u r i s m o  c omo  ac t i  i da d  
c om pat i b l e  c o n  e s ta  d e s i g nac i  n 
El concepto de reserva de biosfera hace referencia a zonas de ecosistemas 
terrestres o costero marinos, o una combinación de ambas, internacional-
mente reconocidas en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
de la unesco (unesco, 1996); tales reservas fueron creadas con la finalidad 
de promover y mantener una relación equilibrada entre los seres humanos 
y la biosfera, por medio de la conservación de la biodiversidad y los ecosis-
temas, el uso sostenible de los recursos naturales, y el adecuado desarrollo 
y beneficio de quienes habitan estos lugares. 
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Teniendo presente este concepto, así como las funciones específicas de 
dichas porciones geográficamente concretas, el concepto de ecosistema 
estratégico discutido anteriormente cumple a cabalidad con los criterios 
evaluados por la unesco para la designación de estas áreas como reservas 
de biosfera. Es por eso que la interrelación entre las características ecosis-
témicas, culturales y sociales son una clara muestra de la importancia de 
generar desarrollo sostenible en estas áreas designadas internacionalmente 
como lugares estratégicos que merecen un trato especial. 
Vale la pena mencionar que para el adecuado cumplimiento tanto de los 
objetivos como de las funciones con las que fueron creadas estas reservas 
de biosfera, fue necesario establecer una zonificación de acuerdo con las 
diferentes actividades a realizar en relación con el grado de protección que 
se pretende propiciar para cada zona. 
Fue así como se concibió la creación de áreas núcleo protegidas, ro-
deadas en primer lugar por zonas de amortiguación y luego por áreas de 
transición o cooperación. El Anexo i de la Conferencia General de la 28.ª 
reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre 
el Hombre y la Biosfera establece que en cada reserva de biosfera deben 
existir tres elementos: en primer lugar, una o más zonas núcleo que tengan 
como finalidad la protección a largo plazo y permitan la conservación de 
la diversidad biológica, vigilar los ecosistemas menos alterados, y realizar 
investigaciones y otras actividades poco perturbadoras como educativas; 
en segundo lugar, una zona tampón, que generalmente circunda las zonas 
núcleo, y en la que se busca realizar actividades cooperativas compatibles con 
prácticas ecológicas relacionales como una educación enfocada en el medio 
ambiente, la recreación, el turismo ecológico y la investigación aplicada y 
básica; por último, la zona de transición flexible, también conocida como 
área de cooperación, en la que se podrían desarrollar actividades agrícolas, 
establecer asentamientos humanos y otros usos en los que las comunidades 
locales, los organismos de gestión y científicos, así como las organizaciones no 
 En relación con las funciones específicas de las Reservas de Biosfera, descritas en “La Estrategia 
de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial ” (unesco, 1996), estas son: (i) conservar 
para proteger los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los paisajes (ii) generar desarrollo, a 
fin promover un desarrollo económico y humano sostenible y (iii) que sirvan de apoyo logístico, para 
respaldar y alentar actividades de investigación, de educación, de formación y de observación 
permanente relacionadas con las actividades de interés local, nacional y mundial encaminadas a 
la conservación y el desarrollo sostenible. 
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gubernamentales, los grupos culturales, el sector económico y otros grupos 
trabajen articuladamente en la administración y desarrollo sostenible de los 
recursos de la zona. 
La confluencia de estos tres tipos de zonas dentro de un mismo ecosis-
tema permite la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, y a la 
vez propicia la ejecución de las actividades tradicionales que se han venido 
desarrollando a lo largo del tiempo en esos lugares y de las cuales dependen 
las comunidades que allí habitan. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la designación de un ecosistema como 
reserva de biosfera propicia la generación y promoción de actividades que 
permitan el adecuado y continuo desarrollo de la comunidad que habita en 
esa región, y así mismo favorecer la conservación de los recursos naturales 
presentes en estos lugares de importancia estratégica a nivel mundial.
Las actividades tenidas en cuenta por la unesco para que se continúen 
realizando dentro de estas áreas incluyen el turismo ecológico o sostenible, 
bajo el entendido de la importancia de esta actividad a nivel económico, 
social y ambiental. 
2 .  e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  
e n  la s  r e s e ra s  d e  b i o s f e r a
Entre las diferentes características y criterios fundamentales para designar 
un ecosistema como reserva de biosfera se señala que contenga un mosaico 
de sistemas ecológicos, así como una alta muestra de biodiversidad de es-
pecies y ecosistemas, y que ofrezca la posibilidad de ensayar y demostrar 
en él métodos de desarrollo sostenible, lo cual conlleva que los ecosistemas 
considerados reserva de biosfera poseen una potencialidad fundamental 
debido a la variedad y calidad de los atractivos turísticos que reúnen. 
Vale la pena mencionar diferentes proyectos de turismo sostenible que 
se han ejecutado en reservas de biosfera a nivel mundial, esto con el fin de 
continuar generando este tipo de actividades que sin duda son económica y 
socialmente necesarias para las comunidades que habitan estas áreas. 
a .  r e s e ra  d e  b i o s f e r a  ya s u n i
En la región Amazónica, una de las más diversas de Ecuador, se asienta el 
Parque Nacional Yasuni, declarado en 1979 como una de las áreas prote-
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gidas significativas, y reconocido a nivel internacional diez años después 
como reserva de biosfera (Mora, 211). A pesar de este reconocimiento, y 
como sucede con muchas otras reservas, este ecosistema se ha visto some-
tido a diferentes presiones y conflictos que han incidido negativamente en 
el equilibrio, generando pérdida de biodiversidad y cultural. Sin embargo, 
no se han hecho esperar los esfuerzos realizados por la sociedad civil y las 
entidades encargadas de administrar estos ecosistemas con el fin de proteger 
sus recursos naturales. 
Fue así como nació una propuesta de turismo alternativo-sostenible, que 
incorpora el ecoturismo y el turismo comunitario, cuya implementación 
busca generar alternativas socioeconómicas que contribuyan con una mayor 
concientización sobre la conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales. La Red Solidaria de Turismo de la Ribera del río Napo se convirtió 
en uno de los proyectos turísticos más importantes de la región, mediante 
el cual se fortalecieron diferentes interacciones entre los actores involucra-
dos en el sector turístico con responsabilidades asignadas a nivel estatal en 
relación con la gestión turística y normativa, y las políticas relacionadas con 
la actividad turística dentro de un área de conservación. 
Este proyecto permitió evidenciar la realidad del turismo sostenible al 
interior de una reserva de biosfera, e identificar la efectividad de esta ac-
tividad como alternativa socioeconómica en pro de la conservación de un 
ecosistema único y con características tan importantes como las de esta área 
de la región amazónica. 
b .  r e s e ra  d e  b i o s f e r a  m e n o rc a
Otro ejemplo que vale la pena mencionar es el caso de Menorca, reserva de 
biosfera ubicada en España, que al igual que en Colombia no son figuras 
reconocidas en su totalidad como espacios protegidos, pero cuyo núcleo es 
un espacio protegido legalmente, que en este caso es el Parque Natural de 
Albufera des Grau. Esta isla declarada en 199 reserva de biosfera incor-
poró entre sus actividades económicas el turismo, ofertando como recursos 
sus valores sociales, patrimoniales y naturales, siempre bajo la mirada de la 
sostenibilidad socioambiental (Menorca Reserva de Biosfera). 
El Programa turismo, medio ambiente y sociedad del Plan de Turismo 
Español Horizonte 22 tiene como finalidad impulsar experiencias de 
sostenibilidad en lugares costeros, patrimoniales y de naturaleza, que atrai-
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gan turistas no solo nacionales sino también internacionales. Así mismo, 
busca entre otros, generar conocimientos y capacitar a la población para 
que los proyectos que se realicen al interior de esta reserva, especialmente 
los turísticos, contemplen un enfoque dual en el que estén incorporados la 
conservación y el desarrollo responsable con el fin de generar la sostenibi-
lidad en la reserva. 
En este caso específico se generaron recomendaciones de sostenibilidad 
para el sector turístico en islas de importancia ambiental, social y cultural: 
– La integración de los recursos naturales y patrimoniales de la reserva con 
el equipamiento turístico en una misma oferta, como elemento de respeto 
a este soporte natural. 
– La capacidad de carga del territorio. Cualquier espacio, y aún más un 
espacio natural, presenta una determinada fragilidad ante los cambios, entre 
otros el de las actividades humanas, que pueden suponer un deterioro de 
sus características ambientales.
– La unión con otros empresarios para promover un mismo concepto de 
turismo responsable asociado a los valores de la reserva.
Así mismo se estableció un código de buenas prácticas ambientales y que 
estas sean interiorizadas y realizadas por los turistas y por quienes habitan de 
forma permanente ese ecosistema con el fin de minimizar los impactos pro-
vocados por la actividad turística. Entre las prácticas se pueden mencionar: 
– Una política de compras para adquirir en lo posible productos locales 
con certificaciones ambientales. 
– Un consumo energético mediante el uso eficiente de la energía y la 
adquisición de sistemas de energías renovables. 
– Un consumo de agua que incorpore dispositivos de ahorro y sistemas 
de reutilización en los edificios. 
– Una gestión de residuos mediante la restricción al uso de materiales 
desechables y los productos con envases excesivos, además de la separación 
adecuada para su posible reutilización y reciclado. 
Es importante que esta clase de proyectos e iniciativas se ejecuten ar-
ticuladamente por las diferentes entidades involucradas en el tema, pues 
solo así, con el transcurrir del tiempo, los resultados traerán incalculables 
beneficios no solo para quienes habitan en la reserva, sino también para 
quienes la visitan esporádicamente y hacen que la actividad turística sea 
ambientalmente sostenible.
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c .  r e s e ra  d e  b i o s f e r a  m aya
Este es un proyecto financiado por el bid y el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial –fmam– cuyo objetivo es ayudar a Guatemala a avanzar en 
sus esfuerzos por proteger y desarrollar de manera sostenible la Reserva de 
Biosfera Maya (bid, s.f), el área de reserva más grande de Centroamérica, 
que alberga un complejo sistema de bosques naturales y una biodiversidad 
única. Al igual que muchos de los ecosistemas de la región, y debido a las 
características ecosistémicas que agrupa la reserva se ha visto presionada 
por la proliferación de asentamientos ilegales y actividades económicas no 
sostenibles.
Las acciones financiadas por el bid-fmam hacen parte de un plan destina-
do a fortalecer la conservación participativa y en transformar el departamento 
norteño de Peten, donde se encuentra la Reserva, en un gran destino turístico 
sostenible para reducir la presión generada por la expansión de la frontera 
agrícola, así como otras actividades económicas en esta área protegida que 
recibe aproximadamente . turistas al año. 
Así mismo el Instituto Guatemalteco de Turismo, en articulación con 
el bid, trabajó en la creación de cinco circuitos turísticos con la participa-
ción y para el beneficio de las comunidades locales, con el fin de construir, 
entre otros, museos y escuelas de turismo comunitario, y restaurar sitios 
arqueológicos. 
Los ejemplos descritos muestran la importancia de ejecutar esta clase de 
planes y proyectos de manera articulada con las entidades gubernamentales 
cuyas funciones incluyen promover el desarrollo de actividades económicas 
ambientalmente sostenibles en ecosistemas de importancia estratégica. Así 
mismo, es fundamental incluir a la comunidad en estos proyectos liderados 
por las entidades administradoras de los ecosistemas para su perdurabilidad 
en el tiempo, de forma que se conviertan en la principal actividad económica 
de la región.
I I I .  e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  e n  la s  r e s e ra s 
d e  b i o s f e r a  c o lom b i a na s
En Colombia las reservas de biosfera son catalogadas como estrategias com-
plementarias de conservación, y en ellas se congregan diferentes ecosiste-
mas de gran importancia ambiental llamados parques nacionales naturales, 
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parques regionales o áreas marinas protegidas, los cuales, por su especial 
investidura, cuentan con un plan de manejo especial. 
La presencia de estas figuras de protección en las diferentes reservas de 
biosfera, así como las características ambientales, sociales y culturales por 
las que fueron designadas como tales, hacen que estas áreas sean aun más 
atractivas para los turistas tanto colombianos como extranjeros que buscan 
tener experiencias y lugares diferentes para conocer, estudiar y recorrer. 
1 .  c a rac t e r  s t i c a s  am b i e n ta l e s  
y  e c o s i s t m i c a s  d e  la s  r e s e ra s  
d e  b i o s f e r a  c o lom b i a na s 
Actualmente Colombia cuenta con cinco reservas de biosfera que repre-
sentan los diferentes ecosistemas estratégicos, así como las características 
ambientales y ecológicas intrínsecas que contribuyeron a que estos lugares 
fueran designados como tales. A continuación se hará una breve descripción 
de las características ecosistémicas que hacen que estas reservas se hayan 
convertido en lugares de gran interés para el turismo: 
– Cinturón Andino. Reserva situada en el Macizo Colombiano, al sur de 
la cordillera de los Andes colombianos, en donde priman los bosques de 
selva subandina, las zonas andinas, los subpáramos y páramos, y las zonas 
de humedales con importantes lagunas que dan origen a ríos que nutren 
las principales cuencas hidrográficas de la región, como el Magdalena y el 
Cauca (mads). 
– Parque El Tuparro, reserva localizada en los llanos orientales, delimi-
tada por los ríos Orinoco, Tomo, Tuparro y Tuparrito, cuenta con grandes 
extensiones de áreas cubiertas por pastos naturales, y bosques de gran 
riqueza faunística y florística, en donde se destacan los morichales como 
principal formación vegetal, cuya especie relevante es la palma de moriche, 
y con especies animales como armadillos, tapires, pumas, jaguares, zorros y 
caimanes, entre otros (mads).
– Sierra Nevada de Santa Marta. Es reconocida a nivel mundial por ser 
uno de los pocos lugares en el mundo en que se presenta todo el gradiente 
altitudinal desde el nivel del mar hasta las máximas alturas (5.775 m). En 
ella se aprecia una cadena montañosa con nieves permanentes, así como 
lagos de origen glaciar en los que se forman ríos de gran importancia para 
la región. En esta área se reúnen casi todas las zonas de vida del neotrópico: 
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matorrales espinosos semidesérticos, manglares, bosques tropicales secos, 
bosques montanos, páramos y nieves perpetuas. Estas características hacen 
de esta zona una de las más biodiversas del país (mads).
– Ciénaga Grande de Santa Marta es uno de los humedales costeros 
más grande de Latinoamérica. Este ecosistema reúne, entre otras, unidades 
geomorfológicas como la llanura de inundación del río Magdalena, sistema 
lagunar del delta, es decir, pantanos, lagunas, manglares, playas y arrecifes 
coralinos (mads).
– Reserva de Biosfera Seaflower comprende todo el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, área en la que existe una de las 
barreras de arrecifes más extensas y biodiversas en el atlántico occidental, 
con atolones, lagunas y parches aislados de más de 5 km. Así mismo, la 
alta biodiversidad y endemismo marino, las declaratorias de esta área como 
destino turístico (hotspot) en el Caribe occidental y como área de importancia 
ecológica para aves migratorias, son características que pocos ecosistemas 
ostentan (mads).
Además de las características mencionadas, cada una de estas reservas 
cuenta con diferentes figuras de protección como parques naturales, re-
gionales o áreas marinas protegidas, que en la mayoría de los casos son las 
zonas núcleo de cada una de las reservas de biosfera a las que pertenecen.
ta b la  2
f i g u ra s  d e  p ro t e c c i  n  e n  la s  r e s e ra s  
d e  b i o s f e r a  d e  c o lom b i a
nombre de la reserva de biosfera figuras de protección
Cinturón Andino Tres Parques Nacionales Naturales: Nevado del Huila, Puracé 
y Cueva de los Guácharos.
El Tuparro Parque Nacional Natural El Tuparro.
Sierra Nevada de Santa Marta pnn Sierra Nevada de Santa Marta, pnn Tayrona, Santuario 
de Fauna y Flora Los Flamencos.
Ciénaga Grande de Santa Marta pnn Isla de Salamanca, y Santuario de Fauna y Flora Ciénaga 
Grande de Santa Marta.
Seaflower Instaurado por mandato legal (parág. 2 del artículo 7 de la Ley 
99 de 199), posteriormente, y con el fin de implementar ade-
cuadamente la reserva de biosfera, se declararon tres parques 
regionales, un Área Marina Protegida –amp–, la ordenación 
de una cuenca y planes de manejo concretos, en diversas áreas, 
para mejorar las condiciones de la reserva.
Fuente: Red de Comités MaB y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El Caribe, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Cancillería. Modificado por J. Hurtado (216).
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Las características ambientales mencionadas, la presencia de ecosiste-
mas estratégicos, y de aspectos sociales y culturales de gran relevancia, han 
favorecido que estos lugares, que proporcionan a la humanidad una serie 
de servicios ambientales de alta calidad, sean cada vez más atractivos para 
los turistas colombianos y extranjeros que valoran la riqueza ambiental, 
ecosistémica y cultural. 
Teniendo presente lo anterior es perentorio establecer una regulación 
específica para la actividad turística en estas áreas de importancia interna-
cional, que merecen especial cuidado y protección, a fin de que sea sosteni-
ble y perdure como una actividad económica de gran importancia, que en 
estas regiones podría llegar a ser la opción más adecuada para involucrar a 
la comunidad en proyectos sostenibles. 
2 .  la  i m p o rta n c i a  d e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  
e n  la s  r e s e ra s  d e  b i o s f e r a  c o lom b i a na s 
Tal como se mencionó, las características ambientales, culturales y sociales 
de las diferentes reservas de biosfera colombianas se han convertido en 
aspectos atractivos que cautivan cada día más a los turistas y los invitan a 
visitar estas áreas estratégicas. Así, el turismo sostenible debe convertirse en 
una de las principales actividades económicas, sin desconocer los problemas 
ambientales al interior de las reservas, así como la necesidad de la comuni-
dad de desarrollar actividades económicas compatibles con la designación 
internacional de estos ecosistemas como reserva de biosfera. 
Los diferentes beneficios que puede generar el turismo sostenible en 
estos ecosistemas son, entre otros, (i) el incremento de oportunidades eco-
nómicas para la población, lo que incluye la creación de nuevas actividades 
y empresas turísticas con el fin de diversificar la economía local, y propiciar 
más y diferentes oportunidades de trabajo para los habitantes del lugar; (ii) 
el interés por salvaguardar el patrimonio natural y cultural, empezando 
por la conservación de la biodiversidad, la educación y concientización de 
la población acerca de la importancia de proteger y preservar los recursos 
naturales, entre muchas otras, y (iii) la mejora de la calidad de vida de 
quienes habitan en estos ecosistemas, todo esto mediante el aumento de 
nivel educativo de la población, que incluye el estímulo para aprender 
otros idiomas y conocer otras culturas, con la finalidad de prestar un mejor 
servicio turístico. 
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Es por eso que vale la pena identificar los conflictos ambientales que 
están generando las actividades humanas al interior de las reservas de 
biosfera, pues es importante que las entidades administradoras analicen 
qué tan favorable y probable es implementar en el futuro actividades de 
turismo sostenible, teniendo en cuenta cada una de las características que 
las hacen económicamente sostenibles y perdurables, con el fin de que sean 
percibidas por quienes habitan las reservas como alternativas de generación 
de ingresos, compatibles con su designación como reserva de biosfera, y que 
a su vez favorezcan a las diferentes regiones y al país con el cumplimento 
de cada una de las funciones y de los objetivos con los que fueron creadas. 
ta b la  
ac t i  i da d e s  h um ana s  y  c o n f l i c to s  am b i e n ta l e s  
e n  la s  r e s e ra s  d e  b i o s f e r a  c o lom b i a na s
nombre de la reserva de biosfera actividades humanas y conflictos ambientales
Cinturón Andino – Ganadería extensiva que ha conllevado la fragmentación de 
los bosques (andinos, alto andinos y páramos).
– Cacería para el comercio de pieles y otras partes de los 
animales.
– Quema y tala de árboles para la agricultura, produciendo 
la fragmentación de los hábitats.
El Tuparro – Pesca comercial insostenible en el río Orinoco (peces orna-
mentales y de consumo).
– Cacería y comercio ilegal de especies de fauna y flora. 
– Deforestación y contaminación de fuentes hídricas.
– Pobreza por falta de alternativas para la generación de 
ingresos. 
Sierra Nevada de Santa Marta – Cacería de fauna silvestre.
– Pesca artesanal e industrial.
– Turismo. 
– Cultivo de uso ilícito.
Ciénaga Grande de Santa Marta  – Pesca artesanal.
– Agricultura comercial.
– Expansión agropecuaria.
– Minería: explotación de sal y producción de ladrillos para 
construcción. 
– Zoocría comercial.
Seaflower – Realización de prácticas tradicionales de agricultura de 
subsistencia y pesca artesanal. 
– Turismo como la mayor industria.
– Comercio.
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Cancillería. Modificado por J. Hurtado (216).
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Como se puede observar en la Tabla , la mayor parte de las actividades 
que se están desarrollando al interior de estas reservas de biosfera, de manera 
indiscriminada y sin control, han conllevado que las características por las 
que estos ecosistemas se designaron de importancia internacional tiendan a 
desaparecer con el transcurrir de los años. 
En tan solo dos de estas cinco reservas de biosfera (Sierra Nevada de 
Santa Marta y Reserva de Biosfera Seaflower), el turismo está incluido en la 
lista de actividades económicas, y vale la pena mencionar que en ninguno de 
estos dos casos se pudo identificar una regulación específica que contenga 
estrategias destinadas a promover la realización de un turismo sostenible. Es 
más, el turismo en la Reserva de Biosfera Seaflower está tan mal controlado 
que se ha convertido en una amenaza para este ecosistema que reviste gran 
valor ambiental, social y cultural para el país. 
Así mismo, es relevante mencionar que en muchas de estas reservas la 
pobreza y la ausencia de alternativas de trabajo han propiciado que una 
parte de sus habitantes se dedique a actividades ilegales, por lo cual el 
Estado debe incentivar la realización de actividades turísticas sostenibles, 
bien reglamentadas, basadas en estudios de carga y con alta participación 
de la comunidad que habita esta zona, así como restringir y estudiar ade-
cuadamente la entrada de cadenas hoteleras que contribuyen a un turismo 
insostenible que atenta contra la calidad de los ecosistemas presentes en 
estas zonas. 
c on c lu s i o n e s 
Como se pudo observar a lo largo del artículo, el potencial de las reservas 
de biosfera a nivel internacional y nacional para la generación de activi-
dades turísticas es bastante grande. La designación internacional de estos 
ecosistemas como sitios únicos, debido a las características ambientales, 
culturales, sociales y económicas que agrupan, debe ser aprovechada no 
solo como una garantía de calidad para quienes quieren visitar el lugar, sino 
también como un orgullo para quienes viven en ellos y pueden aprovechar 
de la mejor manera las características que ostentan para la generación de 
actividades sostenibles. 
El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso 
para los países; sin embargo, es importante mencionar que el turismo de 
masas y “todo incluido”, por sus características y por las implicaciones del 
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impacto económico que genera, no es el más apropiado para los ecosistemas 
con las características mencionadas. 
Los objetivos con los que fueron creadas las reservas de biosfera, así 
como sus características, y el marco estatuario que las regula, conlleva que el 
turismo que a realizar en estos lugares debe ser sostenible, en el cual prime 
el entendimiento entre las comunidades que viven en estos lugares y los 
turistas, así como el respeto por el medio ambiente. 
Tal como lo establece la Agenda 21, el turismo sostenible debe desarrollar 
una gestión integral, apoyada en políticas adecuadas que incorporen gestiones 
ecológico-ambientales, socio-culturales y económicas, y tener entre sus obje-
tivos la mejora de la calidad de vida de la población local, así como de quienes 
viven y trabajan en el sector del turismo en la reserva, ofrecer una experiencia 
inolvidable a los turistas, y mantener y conservar la calidad del medio ambiente. 
Como se vio reflejado en las diferentes estrategias adoptadas en los paí-
ses que ya cuentan con esta clase de proyectos en las reservas de biosfera, 
el turismo sostenible debe ser multisectorial, de forma que involucre tanto 
a las entidades privadas, como a las instituciones públicas, la comunidad y 
la academia, entre otros. 
En Colombia, a pesar de la designación de estos ecosistemas de im-
portancia estratégica como reservas de biosfera, no se han establecido aún 
directrices específicas en relación con el turismo en estas áreas. Las normas 
técnicas sectoriales en turismo sostenible se aplican por igual en todo el 
territorio colombiano, pues no existe especificidad en la regulación para 
estas zonas sustancialmente vulnerables a los efectos que pueda generar la 
realización de actividades económicas que no establezcan directrices claras 
de sostenibilidad.
Es importante tener en cuenta que el turismo sostenible debe estar 
inmerso en los diferentes planes de gestión de las reservas de biosfera, esto 
con el objetivo de gestionar la actividad de la manera más adecuada posible, 
buscando mitigar y prevenir cualquier clase de impacto que pueda generar, 
y concibiéndola, así mismo, como una oportunidad para generar empleo. 
Con el fin de que el turismo sostenible sea una actividad perdurable en 
estos ecosistemas, es importante tener en cuenta que tanto el entorno natural 
como las características culturales y sociales deben mantener ciertas con-
diciones de alta calidad que contribuyan a que la actividad sea considerada 
beneficiosa para la población que en ellos habita y que depende de la calidad 
de los servicios ecosistémicos presentes en estas zonas. 
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En relación con lo anterior, la ausencia de políticas es una de las princi-
pales razones por las cuales el turismo, en gran parte de las áreas protegidas 
en Colombia, es uno de los peores males al interior, pues la dificultad en el 
manejo de los desechos sólidos y líquidos, así como el uso irracional del agua 
y la energía, genera impactos irreversibles e incalculables en los recursos 
naturales y en el paisaje de estos ecosistemas. 
Por último vale la pena mencionar que hace falta un trabajo coordinado y 
articulado entre las diferentes entidades encargadas del turismo en Colombia, 
así como de las entidades que velan por el desarrollo sostenible dentro de 
estos ecosistemas de gran valor ambiental, social y cultural que la unesco 
ha designado reservas de biosfera. 
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